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Technology development is very rapid which is marked by the increasing number of 
schools that use computers. This research is a development research with ASSURE model 
with steps: (1) analyzing student characteristics, (2) determining learning objectives, (3) 
choosing methods, materials, and strategies, (4) using materials, methods and strategies in 
learning, ( 5) involving students in learning, (6) evaluation. The results of the media expert 
test validation received a value of 94% (very valid). Material experts get a value of 95% 
(very valid). The results of the effectiveness test of the teacher got a score of 92%. For the 
results of individual trials on cognitive aspects got a score of 91%, on the affective aspect 
got a percentage of 84.3%, while in the psychomotor aspect got a percentage of 90.65%. In 
the field trial on the cognitive aspect, the percentage was 89%, while in the affective aspect 
the percentage was 92% and the psychomotor aspect was 87%. In this case the field trial 
shows a very effective level of effectiveness. The attractiveness aspect showed that the 
percentage of attraction obtained in the individual trials was 86% while the attraction aspect 
showed that the percentage of attraction in the field trial was 88%. From the results of the 
acquisition of motivation questionnaires both on individual and field tests showed very 
interesting criteria to be used in learning. 
 
Keywords: Multimedia, Sub Themes of Diversity of Animals and Plants,Constructivistic  
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1. PENDAHULUAN  
Salah satu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dari segi media 
pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 Purworejo  sudah ada fasilitas seperti komputer dan 
(LCD) namun guru selama pembelajaran jarang menggunakan komputer dalam kegiatan 
pembelajaran,  kecuali pada saat mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 
Kendala yang lain yaitu siswa pada subtema “Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan” di 
kelas IV SD Muhammadiyah 1 Purworejo siswa kesulitan dalam menyebutkan nama hewan 
dan tumbuhan beserta daerah asalnya yang ada di setiap provinsi Indonesia karena siswa 
lebih suka jika gambar dan keterangan gambar ditampilkan dengan tayangan gambar dan 
tulisan bergerak dengan warna yang menarik oleh karena itu maka diperlukan media 
pembelajaran yang mudah digunakan dan dioperasikan oleh guru saat kegiatan pembelajaran 
berlangsung yaitu dengan menggunakan power point.  
Allesi & Trollip (2001: 32) menjelaskan, prinsip-prinsip yang disarankan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan teori konstruktivistik ialah: (a) menekankan 
pembelajaran daripada pengajaran, (b) menekankan siswa untuk berpikir dan bertindak 
daripada guru, (c) menekankan pembelajaran aktif (active learning), (d) menggunakan 
pendekatan penemuan atau panduan penemuan, (e) mendorong siswa membangun informasi 
dan proyek, (f) menggunakan aktivitas cooperative atau collaborative learning, (g) 
menggunakan aktivitas pembelajaran bermakna, (h) melibatkan siswa untuk memilih dan 
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mengosiasikan tujuan, strategi, dan cara evaluasi pembelajaran, (i) mendorong otonomi 
pribadi sebagai bagian dari siswa, (j) mendukung refleksi belajar siswa, (k) mendorong siswa 
untuk menerima dan merefleksikan pada kompleksitas dunia nyata, dan (l) menggunakan 
penilaian dan aktivitas secara pribadi yang relevan bagi siswa. Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah dapat terciptanya materi pembelajaran sub tema keanekaragaman hewan dan 
tumbuhan berbasis teori belajar kontruktivistik. Penggunaan multimedia pembelajaran sub 
tema keanekaragaman hewan dan tumbuhan berbasis teori belajar kontruktivistik dapat 
efektif untuk  digunakan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar. 
 
2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  
 
1. Multimedia  
Multimedia merupakan gabungan antara berbagai media: teks,  grafik, gambar, 
dan video. Multimedia juga diartikan sebagai pemanfaatan komputer untuk membuat dan 
menggabungkan teks, grafik, audio, gambar, bergerak (video dan animasi), dengan 
menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, 
berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi (M. Suyanto, 2005: 21). Aneka media tersebut 
digabungkan menjadi satu satuan kerja yang akan menghasilkan suatu informasi yang 
memiliki nilai komunikasi yang sangat tinggi. Banyak penelitian yang membuktikan 
bahwa dengan mendisain sebuah pembelajaran dengan menambahkan gambar dan suara 
dalam suatu software ternyata mampu diterima siswa dengan baik terbukti dengan 
tingginya respon siswa dalam proses belajar mengajar.  
2. Sub Tema Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan 
Pada bagian subtema ini berisi materi tentang keanekaragaman tumbuhan dan 
hewan yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang 
sangat kaya. Tumbuhan dan hewan di Indonesia sangat banyak ragamnya karena Indonesia 
terdiri atas pulau-pulau yang masing-masing memiliki ciri khas. Hal ini merupakan suatu 
kebanggaan bagi bangsa Indonesia (Kemdikbud,  2013:1). 
3. Teori Belajar Konstruktivistik 
Teori konstruktivistik menekankan bahwa belajar yang baik berasal dari 
prakarsa siswa. Dalam belajar siswa harus mengkonstruk sendiri pengetahuan mereka 
melalui pengalaman yang bermakna. Allesi & Trollip (2001: 32) menjelaskan, prinsip-
prinsip yang disarankan untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan teori 
konstruktivistik ialah: (a) menekankan pembelajaran daripada pengajaran, (b) menekankan 
siswa untuk berpikir dan bertindak daripada guru, (c) menekankan pembelajaran aktif (active 
learning), (d) menggunakan pendekatan penemuan atau panduan penemuan, (e) mendorong 
siswa membangun informasi dan proyek, (f) menggunakan aktivitas cooperative atau 
collaborative learning, (g) menggunakan aktivitas pembelajaran bermakna, (h) melibatkan 
siswa untuk memilih dan mengosiasikan tujuan, strategi, dan cara evaluasi pembelajaran, (i) 
mendorong otonomi pribadi sebagai bagian dari siswa, (j) mendukung refleksi belajar siswa, 
(k) mendorong siswa untuk menerima dan merefleksikan pada kompleksitas dunia nyata, dan 
(l) menggunakan penilaian dan aktivitas secara pribadi yang relevan bagi siswa.  
 
3. METODE PENELITIAN  
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan dan metode penelitian kualitatif 
deskripstif. Menurut Menurut Setyosari (2012: 214) “penelitian pengembangan adalah 
penelitian-penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan produk dan desain”. Penelitian 
pengembangan ini berfokus pada pengembangan multimedia pembelajaran yang memenuhi 
kriteria valid, efektif dan manarik pada Sub Tema Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan 
dengan bantuan microsoft power point berbasis teori konstrukvistik. 
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b. Subjek dan objek penelitian 
 
1 Lokasi Penelitian : SD Muhammadiyah 1 Purworejo 
2 Subjek Penelitian : Subjek Penelitian adalah siswa kelas 
IV 
3 Objek Penelitian : Objek Penelitian adalah untuk 
melihat valid, efektif dan 
menariknya hasil pengembangan 
multimedia pembelajaran sub tema 
keanekaragaman hewan dan 
tumbuhan berbasis teori belajar 
konstruktivistik  
untuk kelas IV sekolah dasar 
 
4. HASIL PENELITIAN  
Hasil validasi uji ahli media mendapat nilai sebesar 94 % (sangat valid).  Ahli materi 
mendapat nilai sebesar 95 % (sangat valid). Hasil uji keefektifan dari guru mendapat nilai 
sebesar 92 %. Untuk hasil uji coba perorangan pada aspek kognitif mendapat nilai sebesar 91 
%, pada aspek afektif mendapat persentase sebasar 84,3%, sedangkan pada aspek psikomotor 
mendapat persentase sebesar 90,65 %. Pada uji coba lapangan pada aspek kognitif mendapat 
persentase sebesar 89 %, sedangkan pada aspek afektif mendapat persentase sebesar 92 % 
dan pada aspek psikomotor mendapat persentase sebesar 87 %. Dalam hal ini pada uji coba 
lapangan menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif. Aspek daya tarik 
menunjukkan pada perolehan angket daya tarik pada uji coba perorangan diperoleh 
persentase sebesar 86 % sedangkan pada aspek daya tarik menunjukkan pada perolehan 
angket daya tarik pada uji coba lapangan diperoleh persentase sebesar 88 %. 
Berikut ini data hasil uji ahli media, Materi, praktisi dan daya tarik pada siswa, 
sebagai berikut. 
 
1) Saran Hasil Validasi Ahli Media Multimedia Sub Tema “Kenekaragman Hewan 
dan Tumbuhan” berbasis teori konstruktivistik. 
Tabel 1. Hasil Validasi Ahli Media 
No Saran Validasi Ahli Media 
1 Desain sampul yang perlu perbaikan yaitu: 
- Sebaiknya tulisan dengan gambar dipisahkan 
- Sebaiknya tulisan “Keanekaragaman hewan dan tumbuhan” diperkecil” 
2 Sebaiknya jangan terlalu banyak warna pada tulisan cukup menggunakan dua 
warna tulisan 
3 Perlu diperhatikan kekonsistenan tulisan 
4 Perlu dilengkapi dengan petunjuk penggunaan buku ajar siswa 
5 Kekonsitenan tombol dalam multimedia powerpoint perlu diperhatikan. 
6 Multimedia perlu dilengkapi dengan  rangkuman materi. 
7 Gambar-gambar ilustrasi yang kurang mendukung sebaiknya tidak ditampilkan. 
8 Setiap gambar perlu dilengkapi dengan sumber . 
 
2) Saran Hasil Validasi Ahli Isi/Materi pada Multimedia Sub Tema “Kenekaragman 
Hewan dan Tumbuhan” berbasis teori konstruktivistik. 
Tabel 2. Hasil Validasi Ahli Materi 
No Saran Validasi Ahli Isi/Materi 
1 Sitematika penomoran halaman perlu diperhatikan kembali 
2 Sebaiknya jangan terlalu banyak warna pada tulisan cukup menggunakan dua 
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3 Perlu ditambahkan tentang teks cerita petualangan di dalam multimedia 
4 Penggunaan Bahasa perlu memperhatikan kalimat-kalimat efektif 
 
3) Hasil Perolehan Penilian Kognitif, Afektif dan Psikomotor Siswa (Uji Perorangan 
Petemuan 1 Dan 2) 
Tabel 3. Hasil Penilaian Kognitif, Afektif, dan Psikomotor (Pertemuan 1 dan 2) 
 
4) Hasil Perolehan Penilian Kognitif, Afektif dan Psikomotor Siswa (Uji Lapangan 
Petemuan 1 s/d 3) 
































































































































1 273% 273% 249% 257% 260% 286% 
2 91% 91 % 83% 85,6 % 86% 95,3 % 
Jumlah persentase 182 168,6 181,3 
Rata-rata persentase 91 % 84,3 % 90,65 % 
Predikat Sangat baik Sangat baik Sangat baik 
Tingkat efektifitas Sangat efektif Sangat efektif Sangat efektif 













































































































































































































































































































Jumlah Persentase 532 540 519 
Rata-rata persentase 89 % 90 % 87 % 
Predikat Sangat baik Sangat baik Sangat baik 
Tingkat Efektifitas Sangar efektif Sangar efektif Sangat efektif 
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5) Setelah Siswa Menggunakan multimedia 
Tabel 5. Hasil Penilaian Multimedia 
No Subjek 
penelitian 
Aspek yang Dinilai Skor 
 Guru Kelas IV  Keefektifan multimedia subtema“Keanekaragaman Hewan dan 
Tumbuhan” berbasis teori konstruktivistik   
1  Petunjuk penggunaan multimedia mudah 
dipahami. 
5 
2  Kemudahan guru melaksanakan multimedia   4 
3  Kemudahan guru dalam menggunakan 
multimedia 
5 
4  Waktu pelaksanaan pembelajaran yang cukup 4 
5  Ketercapaian materi dengan tujuan pembelajaran 5 
 Jumlah  23 
 Rata-rata  0,92 % 






6) Hasil Uji Keefektifan dari Guru Setelah Siswa Menggunakan multimedia 
a. Hasil Perolehan Angket Motivasi Uji Perorangan (Angket Sebelum 
Penggunaan Multimedia) 
Tabel 6. Hasil Angket Motovasi 
No Nama Siswa Skor  angket Persentase 
1 Siswa Berkemampuan Tinggi 34 85 % 
2 Siswa Berkemampuan Sedang 33 83 % 
3 Siswa Berkemampuan Rendah 30 75 % 
Jumlah  243 
Rata-rata  81% 
Persentase  81% 
Kriteria  Sangat 
menarik 
 
b. Hasil Perolehan Angket Uji Coba Perorangan (Angket Setelah Penggunaan 
Multimedia) 
Tabel 7. Hasil Angket Uji Coba Perorangan 
No Nama Siswa Skor  angket Persentase 
1 Siswa Berkemampuan Tinggi 28 93 % 
2 Siswa Berkemampuan Sedang 26 87 % 
3 Siswa Berkemampuan Rendah 27 90 % 
Jumlah 256 270 
Rata-rata  90 
Persentase  90% 






c. Hasil Perolehan Angket Uji Coba Lapangan (Angket Sebelum Penggunaan 
Multimedia) 
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Tabel 8. Hasil Angket Uji Coba Lapangan Sebelum Penggunaan Multimedia 
No Nama Siswa Skor  angket Persentase Kriteria 
1 Nabil 34 85 % Sangat Menarik 
2 Adam 34 85 % Sangat Menarik 
3 Annisa 35 87,5 % Sangat Menarik 
4 Haidar 39 97,5 % Sangat Menarik 
5 Jasmine 38 95 % Sangat Menarik 
10 Abil 34 85 % Sangat Menarik 
Jumlah  1016  
Rata-rata  0,875  
Persentase  87,5 %  
Kriteria   Sangat Menarik 
 
d. Hasil Perolehan Angket Uji Coba Lapangan (Angket Setelah Penggunaan 
Multimedia) 
Tabel 9. Hasil Angket Uji Coba Lapangan Setelah Penggunaan Multimedia 
No Nama Siswa Skor  angket Persentase Kriteria 
1 Nabil 24 80 % Menarik 
2 Adam 25 83 % Sangat Menarik 
3 Annisa 26 86 % Sangat Menarik 
4 Haidar 30 100 % Sangat Menarik 
10 Abil 25 83 % Sangat Menarik 
Jumlah  2474  
Rata-rata  85  
Persentase  85 %  
Kriteria   Sangat Menarik 
 
e. Data Daya Tarik Sesudah Penggunaan Produk Uji Praktisi/Guru 
Berikut ini data hasil daya tarik setelah penggunaan produk pada uji Praktisi/Guru 
sebagai berikut. 
Table 10. Hasil Perolehan Angket Motivasi dari Guru Setelah Siswa Menggunakan   
Multimedia 
No Subjek penelitian Aspek yang Dinilai Skor 
 Guru Kelas IV  Keefektifan multimedia subtema“Keanekaragaman 
Hewan dan Tumbuhan” berbasis teori konstruktivistik   
1  Petunjuk multimedia mudah dipahami. 5 
2  Kemudahan guru melaksanakan multimedia   4 
3  Kemudahan guru dalam menggunakan 
multimedia 
5 
4  Waktu pelaksanaan pembelajaran yang cukup 4 
5  Ketercapaian materi dengan tujuan 
pembelajaran 
5 
Jumlah  23 
Rata-rata  0,92 % 
Persentase  92 % 





7) Tindak Lanjut Kegiatan 
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Dapat disebarluaskan atau didesiminasikan kepada klalayak praktisi maupun peneliti 
sehingga dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. 
 
5. SIMPULAN  
a)  Kesimpulan 
 Pengembangan multimedia sub tema “Keanekaragaman Hewan dan 
Tumbuhan” berbasis teori belajar konstruktivistik yang telah disusun berdasarkan 
hasil analisis penilaian validasi ahli media, dan materi, serta hasil angket motivasi 
siswa pada aspek daya tarik terhadap produk serta efektifitas produk. 
b) Saran  
1. Bagi Guru 
Guru sebaiknya kreatif dalam merancang multimedia pembelajaran khususnya 
pada sub tema keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang tidak memungkinkan 
untuk berkunjung ke kebun binatang secara langsung, sehingga guru dapat 
mengkompilasi gambar dan video yang sesuai dengan multimedia yang akan 
dirancang.  
2. Bagi Sekolah 
Perlu adanya perhatian dan tindak lanjut dari pihak sekolah agar pemanfaatan 
multimedia power point yang dapat dikemas sedemikian rupa sehingga dapat 
meningkatkan pembelajaran baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor dan 
khususnya sub tema “Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan” 
3. Bagi Peneliti 
Perlu dikembangkan lebih lanjut penelitian tentang multimedia sub tema 
“Keanekaragaman Hewan dan Tumbuhan” berbasis teori konstruktivistik yang 
lebih berkualitas khususnya pada sub tema “Keanekaragaman Hewan dan 
Tumbuhan 
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